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З И М А  Ш АГАЕТ ПО СЕЛУ
Х олодная уральская зима 
вступила в свои  права. Как 
всегда, она приносит много 
хлопот труженикам сел ьско­
го  хозяйства. Зимний пери­
од —  это  серьезны й экза­
мен для ж ивотноводов. 
Именно сейчас на практи­
ке проверяется  качество 
подготовки ж ивотноводства 
к стойловом у содерж анию .
Ч то м ож но сказать в 
целом  о нынешней зимовке 
в нашем районе? Она про­
ходит успеш но. В се  хозяй­
ства имеют гораздо больш е, 
чем в прош лом году, к ор ­
мов. Почти повсем естно с 
хорош им качеством  прове­
ден ремонт ж ивотноводче- 
ских помещ ений. П оэтом у
н е  случайно многие фермы  
добиваю тся  в этом  году  не­
плохих результатов. Напри­
мер, в совхозе  «Глинский» 
надои на одну ф ураж ную  
корову  нынче на один ки­
лограмм вы ш е, чем в про­
ш лом году. З десь  н;е доби­
ваю тся вы соких привесов
откармливаемого скота. 
Благо деря этом у  хозяйство
досрочно, к  2 5  декабря,
выполнит план продаж и го ­
сударству  мяса.
На вы соком  уровне про­
ходит зимовка на больш ин­
стве ферм совхоза  имени 
В орош илова. Ж ивотноводы  
октябрьской  м олочното­
варной ф ермы , работая в 
хорош их условиях; получа­
ю т сейчас надои молока не 
ниже, чем в летний период. 
Т о  ж е м ож но сказать и о 
второй  молочнотоварной 
ф ерм е центральной усадьбы
этого совхоза. Нельзя не 
отметить хорошую органи­
зацию стойлового содержа­
ния молодняка крупного 
рогатого скота в Точиль-
ском отделении совхоза име­
ни Чапаева. Здесь и сейчас 
получают высокие привесы 
скота.




ния и ухода за животными. 
Так, доярки совхозов име­
ни Ворошилова и «Глин­
ский» применяют чередова­
ние кормов, дрожжевание и 
сдабривание их. В «Глин­
ском» доярки учатся и иа 
практике применяют передо­
вые приемы раздоя коров, 
что привело к повышению 
надсев с 6,7 до 8 — 8,2 ки­
лограмма. Животноводы 
подразделяют дойное стадо 
на отдельные группы по 
продуктивности и для каж­
дой группы составляют свой 
рацион. Дают сапропель, 
хвою, известь.
Однако не везде еще де­
ла идут хорошо. А  почему? 
Ведь кормов везде вдоволь, 
помещения тоже добротные. 
Ответ можно получить из 
такого примера. Соколов­
ская свиноводческая ферма 
совхоза «Реясевской» не 
славится своими успехами. 
Здесь получают привесы 
свиней от 180 до 300 грам­
мов в сутки. Дело усугуб­
ляется тем, что сама фер­
ма находится почти в ава­
рийном состоянии. Да плюс 
к тому плохая организация
1жа£а
К НОВОМ/ ГОДУ ДОМА ПОЛУЧАТ ГАЗ
К новому, 1967  году, сообщ ил нам председатель рабоч­
кома совхоза «Г ли нски й » А . И. Обвинцев, восьми- и шецгна- 
дцатикварт,ирные дома села Глинского получат голубое топ­
ливо. Газ, который будет привозиться из Невьянска в бал­
лонах, значительно улучш ит бы т людей.
ПО ПЯТИ МАРШРУТАМ
В автобазе №  20 увеличил­
ся автобусны й парк. А  э т о ! 
значит, что вм есто 18 авто­
бусов  ж ителей города и села 1 
будут обслуж ивать 24. В ско- \ 
ром  будущ ем  интенсивность 
движения автобусов  в городе S 
увеличится. Если в н а стоя -' 
щ ее время они курсирую т 
только по двум марш рутам, то 
в дальнейшем п ой д ут-п о  пяти.] 
О ткрою тся  марш руты: Кочнево 
—  УПП ВОС, Гавань— УПП. ! 
ВОС. По вновь откры ваем ому 1
марш руту 75 к м — ул. Ф урм а­
нова автобусы  пойдут с ин­
тервалом в 12  минут.
А  как с автобусны м движ е­
нием в сельской  местности?
—  М ы  смогли бы обслуж и­
вать больш ее число населен­
ных пунктов района, —  ска­
зал заместитель директора ав­
тобазы №  2 0  М. В. Семенов, 
—  если бы совхозы  постоянно 
следили за состоянием  дорог и 
регулярно чистили их.
СВОДКА О ВЫВОЗКЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
совхозам и управления ка 8 декабря
Первая графа —  задание на четверты й квартал (в тон­
нах), вторая— вывезено (тонн), третья— процент выполнения.
«Глинский» 20000 14180 70,9
им. Чапаева 33900 6423 19,0
«Р еж евск ой » 25000 2767 11.6
им. Ворош илова 24400 4731 19,3
'«Е горш инский» 16700 12756 76,4
«М ироновский» 20000 14297 71,4
По управлению 140000 55154 39,4
кормления животных. Раци­
оны не составляются. Да и 
не из чего составлять— на 
ферме есть только карто­
фель и мука. Тщательного 
контроля за расходованием 
кормов нет. Корнеплодов 
скармливают явно недоста­




хоза имени Чапаева за не­
удовлетворительную орга­
низацию кормления и со­
держания свиней.
Каковы же задачи зоо­
технических служб, живот­
новодов и всех руководите­
лей в свете отмеченных не­
достатков? Во-первых, необ­
ходимо разумно и в то же 
время экономно расходо­
вать корма. Тщательно раз­
рабатывать рационы, при­
меняя чередование кормов. 
Во-вторых, надо повсемест­
но на должный уровень по­
ставить зоотехническую 
учебу. Кое-где еще забыты 
зоотехнические приемы ухо­
да за животными. Не при­
меняется прогулка живот­
ных, не поддерживается чи­
стота в животноводческих 
помещениях.
Общественные органи­
зации сел в большинстве 
своем стоят в стороне от 
животноводства. Многие 
красные уголки на фермах 
пустуют, с животноводами 
слабо ведется политико­
воспитательная работа. Не 
на должном уровне социа­
листическое соревнование. 
Гласность его не обеспечи­
вается. Мало пропагандиру­
ются передовые методы ухо­
да за животными.
Долг всех тружеников 
села, кто хоть в какой-то 
мере причастен к животно­
водству, — сделать все для 
того, чтобы не снижать, а 
повышать продуктивность 
скота. Надо успешно вы­
полнить социалистические 
обязательства текущего го­
да н взять хороший старт 
во второй, юбилейный год 
пятилетки.
Челябинская область. 70 тысяч рублей экономии с на­
чала года— таков итог работы творческой группы НОТ треть­
его листопрокатного цеха Магнитогорского металлургического
комбината.
В начале года группой НОТ был проведен анализ работы 
оборудования отделения рекуперации и регенерации олова н 
предложены 60 мероприятий по улучшению его, использова­
ния. Многие предложения уже внедрены в жизнь. При пол­
ном их осуществлении экономия государственных средств по 
цеху составит около 100 тысяч рублей в год.
На снимке: члены группы НОТ мастер В. П. Сулаков, 
старший аппаратчик А. В. Мещеряков и инженер по нормиро­
ванию А. С. Румянцева.
Ф ото Ю . Р А Х И Л Я . Ф отохроника Т А С С .
ОТЛИЧНЫ Й ТР
С прош лого года работает 
в лесхозе И. Т . Созинов. О се­
нью и зимой в лесничествах 
на трелевке леса. Сменные за­
дания выполняет на 1 2 0 — 125 
процентов.
Весной на своем  тракторе, 
в сцепе с лесопосадочной ма­
шиной, работал на посадке ле­
са, а в сцепе с лесным плу­
гом —  на устрой стве противо­
пож арных полос. И здесь за­
дания он выполнял на 1 1 0 — 
115 процентов.
Л етом он готовил почву под 
посадку лесны х культур в 
Глинском и Л иповском лесни- 
" чествах, всегда перевыполняя 
дневные нормы, 
j И в эти дни Илья Созинов 




ВЕСТИ С Ф ЕРМ
Зимовка скота проходит успешно
На вопрос, как идет зимов­
ка, бригадир соколовской  М ТФ 
совхоза «Р еж ев ск ой » Таисья 
Анатольевна Кормодинова с о ­
общила редакции следующ ее:
—  Нынче зимовка скота про­
ходит более успеш но, чем в 
прош лые годы . На ферме 
больш ой запас соломы , сена, 
концентратов, в достаточном 
количестве запасено силоса. 
Сейчас надой по ф ерме около 
четы рех килограммов на ф у ­
ражную корову  по причине т о ­
го, что 70  процентов от  188 
коров находятся в запуске.
П ередовая доярка Тамара 
Яковлевна Рякова от 2 2  ко­
ров своей  группы за одинна­
дцать месяцев надоила более 
4 4 5  центнеров молока при го' 
довом  плане 3 9 6  центнеров.
За сверхплановую  продукцию
в третьем  квартале доярка по­
лучила 110 рублей премии.
Х орош ие результаты  у  дояр­
ки Евгении Петровны Ряковой 
и других.
ДОБИВАЮТСЯ ВЫСОКИХ ПРИВЕСОВ
Х орош их результатов доби­
лись на откорм е молодняка 
крупного рогатого скота в но­
ябре ж ивотноводы  совхоза 
«Глинский». М ногие из них 
получили еж есуточны е приве 
сы ж ивотны х по 60 0  и более 
граммов. П. И. Гладких в но­
ябре от 10 2  голов молодняка 
скота получила 21 центнер 
привесов. По 645 граммов
привесов от своей  группы жи­
вотных получила телятница 
| С. И. Голендухина, по 62 8  
1 грамм ов —  В. В. Леконцева и 
другие. Скотник из А рамаш ­
ковского Петр Александрович 
Бачинин за одиннадцать меся­
цев получил 1 8 6 ,5  центнера 
привесов мяса. Сейчас у  него 
на откорм е 119  голов молод­
няка крупного рогатого скота.
МОСКВА. В лаборатори­
ях, опытных хозяйствах, на 
испытательных площадках, 
на машиностроительном за­
воде Всесоюзного научно- 
исследовательского инсти­
тута сельского хозяйства
(ВИМ) ученые, инженеры, 
рабочие трудятся над созда­
нием новей техники для 
колхозов и совхозов.
ВИМ создал новые маши­
ны для механизации селек- 




ники и погрузчики семян и 
другие.
В лаборатории мобильной 
энергетики института рабо­
тают над созданием тракто­
ров и сельскохозяйственных 
машин с гидравлическими 
бесступенчатыми передача­
ми. Применение этих пере­
дач позволит значительно 
повысить агротехническое 





На снимке: опытный об­
разец трактора с гидравли­
ческой трансимсией и че­
тырьмя ведущими колесами,




Ж елая избеж ать лишних 
ж ертв. В оенно-револю ци­
онный ком итет предъявил 
министрам В рем енного пра­
вительства ультимат у  м: 
сдать дбровол ьн о Зимний 
дворец  в течение двадцати 
минут. О твета не посл ед о­
вало.
...С трелки часов показа­
ли девять часов  сорок  ми­
нут. П рогрем ел историче­
ский вы стрел  «А в р о р ы » . 
Это был сигнал к ш турму.
С треляя находу, к дворцу 
через площ адь с громовы м 
криком « У р а !»  устрем ились 
красногвардейцы , солда­
ты , м атросы . Их встретили 
залпы ю нкеров и «уд а р ­
н ы х »  батальонов. Н есколь­
ко раз бойцы  бросал и сь в 
атаки и откаты вались на­
зад. Н о ничто не могло 
слом ить воли ш турм овав­
ших.
О кол о двух  часов ночи 
министры  В рем енного пра­
вительства были арестова­
ны  и отправлены  в П етро­
павл овскую  крепость.
2 5  ок тябр я  (7  ноября) 
1 9 17  года в деся ть  часов 
сор ок  минут вечера в А к то ­
вом  зале С м ольного от­
кры лся  II В сероссийский 
съ езд  С оветов, провозгла­
сивш ий С ов етск ую  власть. 
Он принял знамениты е дек­
реты  о  мире и зем ле, на­
писанные Владимиром Иль­
ичей , создал  первое в ми­
ре рабоче-крестьянское пра­
вительство во главе с Л е­
ниным.
В обращ ении съ езда  « Р а ­
бочим , солдатам  и крестья­
нам !» говорилось:
«О п и р ая сь , на волю  гр о ­
мадного больш инства рабо­
чих, солдат и крестьян, 
опи раясь  на соверш ивш ее­
ся  в П етрограде п обед он ос­
н ое  восстание рабочих и 
гарнизона, съ езд  берет 
власть  в свои  руки
...С ъ езд  постановляет: вся 
власть на м естах переходит 
к С оветам  рабочих, солдат­
ских и крестьянских депу­
татов, которы е и долж ны  
обеспечить подлинный ре­
волюционны й порядок.
...С ол да ты ^  рабочие, сл у ­
ж ащ ие —  в ваш их руках 
суд ьба  револю ции и судьба  
дем ократи ческого мира!
Да здравствует револю ­
ци я!» ** *
Н аш а страна идет на­
встречу  50-летию  В еликого 
О ктября. О ткры в н овую  эр у  
в истории человечества, со ­
ветский народ вы соно под­
нял пылающ ий факел св о ­
боды , которы й озаряет ны­
не всем  народам планеты 
путь к светл ом у  будущ ем у.
В. ТЕРЕНТЬЕВ.
Тысячи ленинградцев, экскурсантов из всех горо­
дов н сел нашей Родины, многочисленные зарубежные 
гости приходят к стенам исторического здания, посеща­
ют комнату-музей В. И. Ленина, в которой он жнл н 
работал с ноября 1917 года по март 1918 года.
На снимках: слева — красногвардеец Путиловского 
завода Михаил Константинович Константинов (в цент­
ре), охранявший Смольный в октябре 1917 года, рас­
сказывает экскурсантам о Великой Октябрьской социа­
листической революции. Справа — экскурсия трудящих­
ся в комнате В. И. Ленина в Смольном.
Ф ото Н. Н А У М Е Н К О В А  и И. Б А Р А Н О В А  (Т А С С ).
сишоя 1Ш|\ Штаб Великого Октября
НА ШТУРМ СТАРОГО МИРА.
С м ольн ы й!.. Это и стори ческое  здание в 
городе  Ленина дорого сердц у  каж дого совет ­
ск ого  человека. О тсюда, из боевого  штаба 
социалистической  револю ции, в октябре 
19 17  года на ш турй  стар ого  мира направ­
лялись колонны  красногвардейцев, револю  
ционных солдат и м атросов  Балтики.
2 4  октября. В С мольном  все кипит и б у р ­
лит. Под арку главного входа с ш ум ом  вл е­
тают автомобили с оруж ием , с кипами га­
зет, брош ю р и листовок. О тсю да , получив 
наряды, они мчатся в разны х направлениях, 
доставляя на заводы , ф абрики, в казармы  
винтовки, патроны , гранаты ... В о д вор  не­
п реры вн о--вл и ваю тся  лю дские потоки. Т ы ся ­
чи красногвардейцев, солдат и м оряков  рас­
пределяю тся по отрядам  и отправляю тся  
выполнять боевы е задания. О сененны е крас­
ными знаменами, они по плану, разработан­
ному Лениным, идут заним ать м осты , вокза­
лы, почту, телеграф .
В сю  эту  кипучую  д еятел ьн ость  направля­
ла воля ЦК больш еви стской  партии, р уково­
дим ого В. И. Лениным.
В «П и сьм е членам Ц К », написанном Л е­
ниным, говори л ось :
«Т овари щ и !
Я пиш у эти  строки  вечером  24 -го , п ол ож е­
ние дон ельзя  критическое. Я снее ясного, что 
теперь, уж е поистине, пром едление в восста ­
нии см ерти  подобно.
И зо всех  сил убеж даю  товари щ ей ,... что те­
перь все висит на волоске, что  на очереди 
стоят  вопросы , которы е н е совещ аниями ре­
ш аю тся, не съездам и (хотя  бы  даж е 
съездам и С оветов), а исклю чительно наро­
дами, м ассой , борьбой  вооруж ен н ы х м а сс ...» .
П оздно вечером  в тот  ж е день Владимир 
Ильич прибы л в Смольны й, чтобы  непосред­
ственно руководи ть восстанием .
В. И. Ленин беседует  с красногвардейца 
ми в С мольном.
Рис. художника П. ВАСИЛЬЕВА.
В Ф рагм ент картины  худож ника В. А . К узнецова «С м ол ьн ы й  в О ктябрьские дн и ».
В —     : — -------------------------------------------------------------
I У ШТУРВАЛА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИв■Вв
Ставш ий ,у ш турвала про- 
5 леггарской револю ции Ленин
В взял реш ительны й курс на
| победное наступление. К
В нему стали стягиваться  все
g  нити восстания.
Р еволю ционн ы й вал нара­
стал с каж ды м часом . Две 
В роты  К ексгол ьм ского  полка
5 и отря д  красногвардейцев
® 25  октября  выш ибли < юкке-
Ё ров из Ц ентральной теле-
В фонной станции. * Б ойцы  ре-
!  волюции заняли затем вок
В залы, Г осударствен н  ы  й
5 банк, электростанцию ^ В о­
енное м и н и стерство  и дру- 
S гие учреж дения и стратеги-
g ческие пункты.
Волны  револю ции все бо ­
лее приближ ались к Зим- 
S нему дворцу, где засел а
В В рем енное правительство.
Я Его глава К еренский, пере­
тр уси в , беж ал в Гатчину на - 
автом аш ине, услуж ливо пре­
доставл ен н ой  ем у американ­
ски м  посольством .
В то  время, когда «глав- 
н оуговарн ваю щ и й » удирал 
в автом оби л е с американ­
ским  ф лагом , В. И. Ленин 
о т  имени В оенно-револю ци­
он н ого  ком итета писал и с ­
тор и ч еск ое  воззвание о  пе­
р ех од е  власти  к Советам. 
Э тот  первы й докум ент О к­
тября , отпечатанны й в ти­
пограф ии, - разбрасы вался 
у тр о м  2 5  октября  с авто­
маш ин, м чавш и хся , по ули­
цам П етрограда. Люди с 
волнением  читали:
« К  граж данам  Р оссии !
В рем ен н ое правитель­
ст в о  низлож ено. Г осуд ар ст ­
венная власть переш ла в 
руки органа П етроградского
С овета рабочи х я  солдат­
ски х  депутатов —  В оенно­
револю ционного комитета, 
стоя щ его  во главе п етро­
градского пролетариата и 
гарнизона.
Д ело, за к отор ое  борол ся  
народ: нем едленное предло­
ж ение д ем ократи ческого 
мира, отм ена помещ ичьей 
собствен н ости  на зем лю , 
рабочий контроль над про­
и зводством , создание С овет­
ск ого  правительства, это  
дело обеспечено.
Д а здравствует револ ю ­
ция рабочих, сол д ат  и кре­
стья н !».
В есть  об  этом  воззвании 
облетела всю  страну.
Н о оставалось  ещ е гнез­
до контрреволю ции —  Зим­
ний дворец, где отсиж ива­
лись министры.
\
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А вы готовы к весне?
По решению городского комитета народного контроля в 
совхозах нашего района проводится рейд-проверка качества 
н хранения семян зерновых культур а многолетних трав, нх 
подготовки к весеннему севу.
В рейде принимают участие представители городского 
комитета народного контроля, члены совхозпых групп в по­
стов.
Вот что увидели народные контролеры.
низкой дощ ечкой.
П одработка семян, доведение 
их д о  посевны х кондиций в 
совхозе  организованы  плохо. 
М ашины рабо тают в одну сме­
ну, не настраиваю тся агроно- 
совхозе перевыполнен на 2 5 1 5  j мами на калибрование семян, 
центнеров. В се семена, необхо- [ И з-за этого, например, в Крив- 
димые для посева (более ковском  отделении партия го- 
1 5 00 0  центнеров) уж е прове-1 роха в 4 5 0  центнеров, пропу-
В СОВХОЗЕ 
ИМЕНИ ЧАПАЕВА
План засыпки семян в этом
рены контрольно-семенной ла 
бораторией. Итоги этой  про­
верки не особенн о утеш итель­
ны: Т олько 8 5 0 0  центнеров 
семян доведено до посевны х 
кондиций (1 9 0 0  центнеров 2-го 
класса и 6 6 0 0  центнеров 3-го 
класса). О стальны е семена не­
кондиционны: по чистоте —
6 5 2 0 , по всхож ести  —  140, 
по влаж ности —  3 8 0  центне­
ров.
Ещ е хуж е положение с се­
менами многолетних трав. Все 
154 центнера этих семян за­
сорены, имею т повыш енную 
влаж ность. В схож есть  их низ­
кая. И мею щ аяся в совхозе 
машина для подработки семян 
многолетних трав используется  
не на полную  мощ ность.
Хранение семенного матери-
щенная через машину, оста­
лась некондиционной по сор­
някам  и биты м зернам.
В этом  же отделении пар­
тия пшеницы, числивш аяся как 
семена 3  класса, при проверке 
оказалась некондиционной по 
сортн ости , зерно не отделено 
даж е от  колосьев.
П о последним данным, в 
первом отделении совхоза  надо 
подрабаты вать 3 1 9 0 , во вто­
ром  —  1900 , в третьем  —  
1200 , в четвертом  —  1700 
центнеров семян. .
Р абота эта больш ая, но 
вполне выполнимая. Нужная 
Техника в отделениях имеется.
Крайне необходимо в совхо­
зе  пустить все машины на 
две смены, настроить их на 
калибровку семян. На складах 
ала в совхозе  организовано надо иавесТи образцовы й по- 
плохо. Семена зерновы х куль- | рядок —  отделить один сорт 
ту р  засыпаны в одном  складе от  другого  и от ф ураж ного 
с ф ураж ны м зерном . Это за ; зерна. Каждая партия семян 
трудняет работу при их про- j долж на иметь этикетку, 
ветривании и воздуш но-тепло-
по всхож ести  и 35 1  центнер— 
по чистоте. Некондиционные 
по всхож ести  будут  обменены, 
а по чистоте —  в ближ ай­
ш ее время дополнительно под­
работаны.
Х уж е с  семенами многолет­
них трав —  их совх оз  пока 
н е проверил ни центнера.
Хранятся семена, как уж е 
сказано выш е, в основном 
удовлетворительно. Но имею т­
ся  и недостатки, объясняем ы е 
нехваткой складов. В первом 
отделении, например, вместе 
хранятся семена овса и ячме 
ня. Правда, они разделены 
больш им пром еж утком . В  чет­
вертом  отделении все зерно 
хранится в одной перевалке. 
В пятом отделении все семе 
на такж е хранятся в одном 
помещении, разделенные не­
больш ими перегородками
Во всех отделениях в скла­
ды  попадает снег, что, ко­
нечно, неж елательно. Но в 
одном отделении на партиях 
сем ян  нет этикеток , хотя они 
выписаны агроном ом-семено- 
водом  и находятся 
щ иков.
Краснодарский край. Усть-Лабинская контрольно семен­
ная лаборатория —  одна из сам ы х крупных на Северном 
Кавказе. Она обслуж ивает около 3 0  хозяйств^
На снимке: новое здание Усть-Л абинской контрольно-се 
менной лаборатории.
Фото ШУЛЕПОВА. Фотохроника ТАСС.
ВЫПОЛНИТЬ ДОСРОЧНО
План- 11 месяцев по сдаче j ского  лома, совхоз «Р еж ев- 
металлолома в целом по г о р о - : ск ой », геологоразведка и ряд 
ду выполнен на 102  процен- j других предприятий, 
та. Н емалая заслуга в этом  | По вине этих организации 
коллективов предприятий УПП металлурги недополучили 2 2 0  
ВОС, никелевого завода, мол- тонн черн ого лома, и отходов, 
завода и ряда других. Х орош о Задача руководителей всех 
потрудились и учащ иеся школ предприятий состои т в том 
№ №  2, 3, 5, 44 , Ч еремисской ; чтобы  погасить задолж енность 
и Клевакинской. Однако на- | по металлолому и досрочно 
у  кладов-1 ряду с  общ им выполнением выполнить план декабря. Воз- 
' плана 18 из 3 5  организаций мощ ности для этого  в районе 
Руководителям  совхоза  еле 1 не выполнили план. В числе , есть  
дует в ближайш ие дни сДе-1 невыполнивших строительное j г. ШВЕЦОВ.
I лать все возмож ное, чтобы I управление, задолжавш ее го- , уполномоченный
I устранить эти недостатки. | сударству  20  тонн металличе- > «Вторчермета»
вом обогреве, приводит к за­
сорению  семенны х партий.
В Л еневском  отделении в 
складе, где хранится семенная 
пшеница, не убран м усор. К у­
чи зерна не выравнены. В по-
В СОВХОЗЕ 
„РЕЖЕВСКОЙ"
В этом  хозяйстве положе-
Пусковые объекты—в строй
В работе строителей насту- грубо, то получается, что в 
пил самый ответственны й пе- , месяц осваивалось по 60  ты- 
риод. М еньше месяца осталось  сяч рублей. А  остаток  на де- 
д о  конца первого года пяти- кабрь составляет свы ш е 200  
летки. Д екабрь —  своеобраз-- тысяч. О тсюда становится яс­
ный период экзаменов®  для но, насколько серьезна долж- 
строителей. Н астает время от- на бы ть тревога за судьбу
читаться за то что сделано, j пусковы х объектов  этого года.
В нынешнем году  стройуп- Нынче долж ны  бы ть сданы в 
равление и О К С ы  предприя- эксплуатацию восьмидесяти- 
хранением намного лучш е, чем| тий долж ны были освои ть квартирный дом никелевого
у  чапаевиев. 18 7 1 ,2  тысячи рублей на жн- завода, два 44-«вартирны х до-
Из 1 3 7 6 8  центнеров засы -1лищ ное строительство. Сумма ма горсовета и швейной фаб- 
панных семян 1 2 41 7  центне-f не так уж  и велика. Однако Рики. 16-квартирный дом уп- 
ров доведены  до посевны х строительны е организации яв- равнения сельского хозяйства 
кондиций. Из них семян пер ; но не спешат е выполнением и РЯД ДРУгих сооруж ений. Две 
вого класса имеется 1208 , {плана строительства жилья, декады остал ось  до нового 
второго — 53 99 , третьего — I На 1 декабря ими освоен о года, а строители пока не го-
I только 671 ,1  тысячи государ- товы  рапортовать о сдаче ни
неконди- ственны х средств, или 78  по одном у объекту . Так, го
мещ ение во время буранов по- « и е  с подработкой сем ян  и их 
падает снег.
Н есм отря на неоднократные 
предупреж дения со  стороны  
работников контрольно-семен­
ной лаборатории, на партиях 
зерна до сих пор нет этикеток.
Разны е сорта  семян хранятся 
■почти без . пром еж утков, см е­
ш иваются. Так, в Л еневском I 5 8 1 0  центнеров, 
пшеница сорта Скала и Н оре- О стальны е семена 
на разделены  лишь одной циояны: 10 00  центнеров —  процентов. Если
Ж И Т Ь  Н Е Л Ь З Я ,  Р А П О Р Т О В А Т Ь  М О Ж Н О
П редставьте себе, что бы ло лась. Н икем ещ е не з а б ы т ' говора с монтажной организа 
бы , если бы  вам сшили паль- случай с мостовским коров- цией нет.
то  без рукавов. П одобное в ником. Но запамятовали это  | Еще две декады  осталось  до 
практике, конечно, ещ е не руководители хозяйства. О, с  конца года а сельские строи 
встречалось. П ортны е работа- каким торж еством  пред®куша- тели уж е объявили больш ой 
ют хорош о. А  вот липовские ли они, как хорош о будет  ра- «п ер ек ур ». На возведении 
строители нынешней осенью  ботать  ж ивотноводам централь- центральной котельной этот 
такое «п а л ьто»  механизаторам ной  усадьбы  во вновь строя- «п ер ек ур » м ож н о измерять 
сш или. Они подарили им цент- щ ем ся  свинарнике! П омещ ень- уж е не декадами, а годами, 
ральную маш инно-тракторную ице —  что надо. Н о пришла Злополучный источник тепла 
м астерскую  точь-в-точь похо- , зима, а в свинарнике ни сви- обещ али пустить ещ е в 1965 
ж ую  на пальто без рукавов. 1 ней, ни ж ивотноводов. Н овое году. Но ведь сам  он не по-
В титульном списке значил- помещ ение пустует, а хозяй- строи тся . В 1 9 64  году на
ся  срок  пуска М ТМ  —  июнь ственников это  не беспокоит. ! строительство котельной отпу 
1 9 6 6  года. В июне, конечно, Они прекратили работы  по скалось 5 8  ты сяч рублей. Од 
■новоселье механизаторам сира- устранению  недоделок на объ - ■ нако на месте будущ ей  строй 
влять не приш лось. Строите- екте, реш ив, что хотя  ж ить в ки и кола никто не вбил. В
лей поторапливали до тех нем нельзя, но рапортовать прош лом году вм есто 7 0  ты-
пор, пока холода не начались, уж е мож но. И поверьте, в сяч освоили 7 ,9  ты сячи руб 
В м есте с  холодами пришло отчете к новому году  они не ■ лей. Нынче из отпускаем ы х
2 0 ,5  тысячи израсходовано 
пока 8,6 ты сячи рублей. В 
со в х о зе ' теперь планипуют пу 
стить котельную  в 1967  году.
А  пока рабочие ж дут тепла. 
Дымят своими трубочкам и два 
с лишним десятка разбросан 
ных по селу котлов. И сидят
время ремонтировать машины. 1 за буд ут  упомянуть и о новом 
А  где ремонтировать? Вновь, свинарнике, что, мол, вы стро- 
как раньш е, под откры ты м не- ен, сдан. План освоения 
б ом ?  Т акого нйкто не хотел, средств  выполнен. М еж ду тем,
И тут прораб совхоза «Р е - в корпусе недооборудована ко- 
ж евской » П. П. А ндрю щ енко тельная, нет уголка для буду- 
вручил механизаторам «зла- щ их ж ивотноводов, 
т о й »  ключ от нового о б ъ е к т а .; В числе объектов, близких 
Нет, М ТМ  не были ещ е при- к сдаче, прораб тов. А и д о ю - 1 возле каж дого из них по два
няты  государственной комис- щ енко см ело называет баню, —  три кочегара, тогда как на
сией, так как в помещ ениях М ТМ , свинарник. Но ведь как других участках производства 
не оказалось приточной венти- понимать сам термин «близки не хватает кадров. К аж дому 
ляции, не оборудованы  быто- к сдаче». Если бы сегодня  на исправно выдают зарплату. До- 
вы е помещ ения. Но. как гово- этих стройках бы ло х оть  по рого обходится такая система 
рят, не до жиру, бы ть бы ж и - одном у строителю, то  и тогда отопления совхозу ! 
ву. Главное, стены и к р ы ш а ' лелеять надежды бы л о бы  Котельная крайне нужна, 
есть, а все остальное —  по- бессм ы сленно. А  как хочет Н о строители не торопятся,
том. К стати, данный объект П. П. А ндрющ енко достраи- И м-то что. О тпускалось нын-
до сих пор не принят комис- вать, когда строителей ни на ч е  по плану освои ть 2 2 7  ты- 
сией, хотя вовсю  эксплуати- той , ни на другом объ екте  сяч рублей. На 1 декабря 
руется. нет, это  секрет! В М ТМ  сов- освоено 24 0  ты сяч в сметны х
Практика ввода в строй  хозная стройбригада больш е ценах. О бъекты  не сданы, а 
объ ектов  с большими недо- не покаж ется, потому что там деньги освоены . В от вам и 
делками в совхозе  «Р еж ев- остали сь монтажные работы  ш уба без рукавов, 
ской», видимо, уже утверди-1А производить их некому. До М. КОЛВИН
подсчитать ■ товность дома никелевого за- 
_ _ _ _ _ _ _ _  вода равна примерно 8 0  про­
центам. В декабре здесь  еще 
требуется  произвести работ на 
34  ты сячи рублей. М едленно 
идут монтажные работы. Мало 
что сделано по благоустройст 
ву территории вокруг здания 
Ещ е хуж е строится  жилой 
д о м ' управления сельского х о ­
зяйства. Строители возвели 
коробку  здания, на 50  процен 
тов закры ли крыш у, на 25  
процентов выполнили ш тука­
турны е работы  —  и все. П оч­
ти вся строительная бригада 
со  стройки ушла. О стались два 
человека. Не начат пока мои 
таж электрооборудования и 
сантехсцстемы , не готова ко­
тельная.
Не в лучш ем состоянии д о ­
ма ш вейной фабрики и гор 
совета. На строительстве пер­
вого освоение средств состав 
ляет 9 2 .5 , второго  —  75 про­
центов. Судя по отчетам, здесь 
долж ны  бы  бы ть уже законче 
ны строительны е работы. Ос 
тавш ихся к освоению  средств 
хватает только для субподряд 
ных организаций. О дн акостро 
ительных работ на обоих объ ­
ектах ещ е немало. Значит, 
строители допустили перерас­
ход государственны х средств.
На поселке Выстринский 
стройуправление закончило 
строительство 76-квартирного 
дома. Здание готово, но,- сда­
вать его в эксплуатацию не­
льзя.
В будущ ем  году необходимо 
ввести в строй действую щ их 
Дом инвалидов. А  раз это  де­
ло будущ его, то стройуправ­
ление, видимо, реш ило и не 
спеш ить. Вместо 185 ты сяч 
рублей, отпускаем ы х на тек у ­
щий год. освоено около 130 
тысяч. С удя по всем у, на этом  
н поставлена точка. Еш е в ок ­
тябре бригада строителей по­
кинула объект. Стройка за м о ­
рожена.
Как воздух, нужен городу 
новый хлебокомбинат. В 1968  
году  он долж ен_работать. Т р у­
дно сейчас строить прогнозы  
на будущ ее. Но ещ е труднее 
поверить стройуправлению, 
что оно сдаст объ ект вовре­
мя. Нынче надо было израс­
ходовать на строительство за 
вода 138 ты сяч рублей. На 1 
декабря освоена только ч е т ­
вертая часть от этой сумм ы .
М ногие горож ане задают за ­
конный вопрос о том, будут 
ли они см отреть кинофильмы 
в новом кинотеатре. П усть на 
это  ответят сами строители. 
Во всяком случае сейчас они 
своими практическими дей ст­
виями утвердительного ответа 
не дают. В октябре они оста ­
вили стройку, не доосвоив
6 2 .3  тысячи рублеф.
Сегодня пока не видно по 
тут строителей к выполнению 
плана первого года пялилетки 
по капитальному строи тельст­
ву. Д остаточно сказать, что 
октябрьский план стройуправ­
ление по объ ем у работ выпол 
« и л о  лишь на 7 1 ,7  процента. 
Вы работка на одного работаю  
щ его составила 5 3 ,7  процен 
та. С ебестоим ость строитель 
ны х работ в октябре на 54 ,7  
ты сячи рублей выше плано­
вой. В то ж е время в стр ой ­
управлении не ж алею т средств  
на оплату труда. Заметьте, 
что  при таких низких этан о 
мических показателях выпол 
нения октябрьского плана ра­
бочим выдано сверх  плана
2 6 .4  тысячи рублей из Лонда 
заработной платы. Средняя 
зарплата на одного работаю ­
щ его составила 121,8  процен­
та к установленной норме. Из 
пяти стройучастков четы ре не 
выполняют план.
Год заканчивается. П оздно 
уж е выдвигать сегодня призы 
ваюш ие лозунги. Однако стро  
ительные организации города 
долж ны  сами понимать, что 
пусковы е объекты  нынешнего 
года нужно во что бы то ни 
стало сдать. И сдать не л р о  
сто  так, а с  хорош им качест­
вом . Так пусть декабрь для 
строителей будет не временем 
ш турм овщ ины , а ударным пе­
риодом.
А. МУРАШОВ, 
инструктор П Р 01*1Ь Ч И Л Р»тИ ''Г О
2 отдела ГК КПСС.
«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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К а к  пас о б с л у ж и в -ю т ?
НУЖНА ЛИ В ш о в ш й т о ш я ? ~
Понедельник, 12 декабря
18 .00  Телевизионные но­
вости. 18 .20  П ередача для 
детей « А  сегодня вот что 
—  почта». 19 .00  Ф ести ­
валь «У ральские сам оцве­
ты ».
Вторник, 13 декабря
1 8 .00  Телевизионные н о­
вости. Научно-популярный 
фильм для детей «Я  нари­
су ю  маме л ун у». 18 .40  Пе­
редача «Н аш  девиз —  ка­
ч ество» . 1 9 .3 5  Сокровищ а 
архива. П ередача вторая.
2 0 .2 0  П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М О ­
СК ВЫ . Слуш ателям  на­
чальной политш колы . Б ио­
графия В. И. Ленина. «Н а 
первый ш турм  царизм а».
2 1 .0 0  '«Д о к т о р  Ш токм ан ». 
Премьера телевизионного 
спектакля. Ч асть первая.
2 2 .3 0  П оказы вает С верд­
ловск. П ередача «Ч ел овек  
и закон». ^
Среда, 14 декабря
11 .00  Х удож ественны й 
фильм «Н еобы кновенны й 
кл асс». 1 8 .0 0  Вечерний ре­
портаж. 1 8 .2 0  М ультипли­
кационный фильм для де­
тей «М ойдодьир». 18 .40  
П роблемы  маленького клу­
ба. 19 .35  Х удож ник и ре­
волюция. М. Греков. 2 0 .0 0  
П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М О СК ВЫ . 
Панорама Родины. 2 0 .3 0  
На стадионах и спортпло­
щ адках. 2 3 .0 0  П ервенство 
Европы  по бальным тан­
цам. Передача из Голлан­
дии.
Четверг, 15 декабря
18 .00  Телевизионные но­
вости. 18 .20  Передача для 
ш кольников «К л уб  ю ны х 
техни ков». 19 .05  К 50-ле- 
тию С оветской  власти. «Т а к  
начинался У ралм аш ». 2 0 .1 0  
Наши гости. 2 0 .5 0  П Е Р Е ­
Д А Ч И  ИЗ М О СК ВЫ . М ир 
сегодня. 2 1 .2 0  «Д октор  
Ш ток м ан ». П ремьера теле­
визионного спект а к л я. 
Ч асть , вторая. 2 2 .3 0  Теле1 
визиовны е новости. 2 3 .0 0  
П ередача из Свердловска.
«У рал  музы каль н ы й » .  
В стреча с композитором
А . Г. Ф ридлендером.
Пятница, 16 декабря
1 1 .00  Х удож ественны й 
фильм «Т обаго» ' меняет 
к у р с» . 18 .00  Вечерний ре­
портаж . 18 .20  М ультиплика­
ционный фильм для детей 
«Н овы е приключения опе­
ратора К ы пса». 18 .40  На­
встречу  В сесою зн ом у  см от­
ру  самодеятельности. Ве-' 
чер народного* театра дра­
мы Уралмаш а. 2 0 .0 0  Х у д о ­
ж ественны й фильм «Д р у ­
гая сторона м е д а л и » .(Т о л ь ­
ко для взросл ы х). 2 1 .3 0  
«К огд а  в классах пустую т 
парты ». Передача для р о ­
дителей. 2 2 .0 0  П Е Р Е Д А Ч А  
ИЗ М О СК ВЫ . Э стаф ета но­
востей.
Редактор В. И. ОСИПОВ.
I В Р еж евскую  городскую  
I больницу №  1 требую тся  па 
работу  кочегары , санитарки, 
старш ий бухгалтер.
I z  ~  '
j - Р еж евском у  заготпчн к т у 
«Г л аввторсы рье» требую тся
заготовители, рабочие на прес­
совк у  вторсы рья  (постоянны е 
и временны е), сторож -коню х 
(последнем у предоставляется 
крарткра). С предложениями 
обращ аться  с 4-х  часов вечера 
по адресу: Осиновская, 16.
П И Ш И ТЕ:
г. Реж , ул. К расноармей. 
ская, 16.
ЗВ О Н И ТЕ ;
редактору —  0 .1 8 , общий — 
0 -88 .
В Колумбии идет партизанская война. Партизаны — ра­
бочие и крестьяне ведут борьбу за свои права, за демо­
кратический строй, выступают против зависимости страны от 
американского империализма.
На снимке: отряд партизан ФАРК (Революционных во­
оруженных сил Колумбии).
Ф отохроника Т А С С .
Д ва дня Нижне-Тагильский 
театр  кукол показывал в г о р о ­
де свой  спектакль «Закляты е 
враги ». П остановку с артиста- 
ми-кужлами посм отрела не од 
на сотня маленьких режевлян.
НОВЫЕ ГРАМПЛАСТИНКИ
-Они поступили в магазин 
культтоваров, десять ты сяч 
ш тук, 174 названия. Среди 
пластинок —  русские народ­
ные и популярные соврем ен ­
ные песни, частуш ки, танце­
вальные мелодии. ■ Л юбителям 
м узы ки есть что купить. З десь 
же м ож но купить телевизоры  
марок «С и гн ал -2», «В о л х о в » , 




Одна горка вы соко,
А  другая низко.
Одна милка далеко,
А  другая близко.
Эта народная частуш ка со ­
чинена как бы  специально 
для Михаила Уфимцева, элек­
трика О ктябрьского отделения 
совхоза имени Ворош илова. 
Одна жена с двумя детьми 
ж ивет в городе Реж е. Другая, 
тож е с двумя детьми, —  в 
О ктябрьском.
Детей Уфимцев нажил мно­
го, а ума не накопил. Выпи­
вает при каждом удобном  слу­
чае. А  во хмелю  буянит, бьет 
ж ену и детей. Ему ничего не 
стоит в ночную пору выгнать 
сем ью  из дома. Так бы ло и в 
ночь на 2 9  ноября. Гогда
РАЗБОЙНИК
Уфимцев пришел домой пья­
ный. избил ж ену и пытался 
задуш ить ее.
За пьянство и хулиганство 
Уфимцева обсуж дали на засе­
дании комитета проф сою за, 
много раз беседовали с ним 
по-хорош ему. П одвергался он 
и аресту  за свои хулиганские 
действия. Но ничто на него 
не действует.
На глазах у  всех соседей  
издевается  пьяница над женой 
и детьми. Д о каких поп это 
будет продолж аться? Пора 
применить к У ф имцеву более 
строгие меры.
В. В И Р У Х И Н А , 
управляющ ая 
О ктябрьским  отделением 
совхоза  имени Ворош илова.
Н азвание гром кое —  ф аб­
рика бы тового  обслуж ивания. 
В от и наша семья поверила. 
С емья больш ая, ж ивем  в р а з­
ны х городах. В августе с о ­
брались почтя все —  11 че­
ловек. И решили сф отограф и ­
роваться, чтобы  бы ла память 
на долгие годы.. Л учш е бы  
нам  не пришла в голову  эта 
м ы сль —  вышли одни непон­
ятности.
П ошли в бы товой  комбинат 
№  1 . Согласовали с ф отогра­
ф ом  тов. М алыгиной размер 
карточек, получили квитанцию, 
уплатив деньги. С ф отограф и ро­
вались.
И началось хож дение по 
мукам. Ч ерез два дня сходи ­
ла сестра : негативы получи­
лись. 2  недели ж дали. П ри­
шли —  не готово. Ж дем . П ри­
ходим  —  не готовы . И так 
несколько раз. Ещ е раз при­
хож у, а кассир тов. У стинова 
говорит: «К ак  х вам карточ­
ки локаж у, они больно страш ­
н ы е». Иду к заведую щ ей к ом -( 
бинатом тов. М еш ковой. И она 
признает, что  работа неважная. 
« Я  бы  такие карточки не в зя -’ 
л а». И предлож ила взять о б - 1 
ратно деньги. А  зачем мне 
деньги? Ж д у  ф отограф а. Она i 
приходит. И начинается nepe-i 
бранка м еж ду ней и заведую ­
щей комбинатом.
Я оставила в комбинате 
работу-брак, ещ е ждала. Х о ­
дила, просила, были телеф он­
ные звонки. Снова получила 
ф отокарточки. По качеству  они 
чуть лучш е первы х, но меня 
все равно не порадовали.
Ч то теперь делать? Семью 
нашу не собрать  —  переф о­
тограф ироваться не мож ем.
Х очу, чтоб  эта заметка бы ­
ла обсуж дена в комбинате. 
Надо принимать меры. Ведь 
клиентам брак не нужен.
М. ШИЛОВА. 
lU R fn iH iiiiim n iu iim n iiiiiiim
К расивы е юбилейные сувениры  в честь 50-летия 
С оветской  власти будет выпускать Тернопольскнй фар­
ф оровы й завод. На тарелочках, вазах, чашках изобра­
ж ены отдельны е фрагменты собы тий Великого Октября, 
граж данской и Великсй О течественной войн, трудовы х 
будней Страны Советов.
На снимке: юбилейная продукция тернопольцев.
Ф ото П. З Д 0 Р 0 В И Л 0 . Ф отохроника ТА С С .
Работники санэпидстанции, мещ ение не отдать под столо- 
проверяя столовую  Л иповского вуто? ' '  »
рабкоопа, дважды предупреж - —  Нам столовая  не нужна,
дали: если она не будет рас- М ало дает прибыли. М ож ете 
ширена, ее придется закры ть, закрывать хоть  сегодня, —  
как не отвечаю щ ую  санитар- так говорят председатели . раб- 
ны м нормам. коопа тов. К олмакова и рай-
Д ействительно, с , „ л е я  рас- “ " ^ « Т ш и л  p y S o “ „ ,
н и «°ЖК ухн яВ на0С4°^квадратны х ЧОна °п*инственная^Нвж  J  г  тто людям. О.на единственная в
дс Г » т “ » ? :
РОЙ стол и поставить некуда кРывак>т- приобретаю т новое реи стол и поставить екуда. 0go p y fl0BaHHe а в Липовском
Х олодильника в столовой  нет. ^ дмысль закры ть.
Д невной запас продуктов и ДИсП0ЛК0МУ Л иповского Оо- 
готову ю  продукцию хранить вета надо £ остав8ть вопрос 0
д ' столовой  на обсуж дение. Надо
Не Так давно рабкооп отре- добиться  не закрытия, а рас- 
монтировал вторую  половину ширения ее, превращ ения в 
этого  же дома, где разместил образцовую , 
свою  контору и бухгалтерию . Л. ЕЖОВА,
3 комнаты занимают 5 — 6 че- помощник
ловек. А  почему бы  это по- санитарного врача.
К А РТ О Ч К И  ВЫ Ш Л И  п л о х о к смотру готовы
Прош ла генеральная репети­
ция концерта зфдож ественной 
самодеятельности в УПП В О С ./ 
У тверж дена программа, п ред -) 
ставляемая на городской  с м о т п .)
В хоре 3 0  человек. Р а з н о -) 
образен его репертуар. В п р о ­
грамме концерта —  сольны е 
номера, дуэты , трио. Х орош ие 
голоса у певцов В. К остоусо- 
вой, Г. А лексеенко, Г. П ути­
лова, А . Д рюка и других. И н­
тересны е сатирические ск о р о ­
говорки  приготовили А . Л отов 
и Н. Стрельцов. О Ленине, 
дорогом  и простом  ‘ человеке, 
читает стихи Н. Белина. 
Н. Стрельцов приготовил с 
танцевальным коллективом 
уральскую  пляску «Ш е ст е р а » .
На своем  областном см отре  
по линии В серосси й ского о б ­
щ ества слепы х сам одеятель­
н ость  предприятия уж е вы сту ­




Первыми в районе взяли на 
себя  инициативу охранять на­
родное добро от пож аров жи­
тели села Глинского.
В обеденный переры в в то­
карном цехе маш инно-трактор­
ной м астерской совхоза собра­
лись люди разных проф ессий. 
П рослуш ав информацию о за­
дачах В серосси й ского д обр о ­
вольного пож арного общ ества, 
единодуш но избрали совет из
11 человек. Под руководством  
' своего совета члены ВДП О 
вступят в активную борьбу  со 
| всякого рода нарушениями и 
I небреж ностью , от которы х воз- 
_ никают пож ары. -
Совет ВДП О избран и на 
] территории Глинского Совета
Н. М Е Д ВЕД Е В, 
председатель 
районного Совета ВДПО.
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Студ еиты с ел ьско хо з я йств ен - 
н ого техникума вы езж аю т на 
учебную  практику в совхозы  
наш его района. Вот что рас­
сказала третьекурсница Зоя 
Бекенева:
—  Наша 34-я группа п рохо­
дила учебную  практику по бух ­
галтерском у учету  в совхозе 
«Г лин ский». Ч то нам дали 
дни, проведанные в М ТМ , в 
отделениях сов х оза ?  Очень
многое. М ы познакомились с 
составлением  отчетов на осн о ­
ве первичных документов, с 
| заполнением ведомостей , с 
ж урнальной работой. Конечно, 
теоретически с этим были зна­
комы не лекциях. Но скоро  у 
; нас будет четы рехмесячная 
практика, которая покажет, на- 
! сколько прочны знания, на­
сколько по душ е выбранная 
• специальность.
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